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Muallimler Birliği ve Dünya
•  •
Öğretmenleri Federasyonu
Millî ve demek 
ratik cemiyetle - 
rin temeli meslek 
birlikleri olduğu 
her vesileyle söy -
| Prof.
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lenmiştir, bunu biz 
de çok defalar tekrar ettik. «Mu­
allimler Birliği» nin bu meslek 
birlikleri arasında hususi ve üs - 
tün bir yeri vardır: Sebebi, öğre­
tim işini üzerine ajnış olan hoca­
ların münevverler arasında en 
yaygın, « ı  müşterek bir zümre 
teşkil etmesidir.
Hoca deyince beden terbiyesin­
den kata ve ruh terbiyesinin bü­
tün dallarına kadar kültür kolla­
rın: öğretmek ve yaymak işi ile 
uğraşan kimse hatıra gelir. Yine 
hoca deyince altısından yirmi beş 
otuzuna kadar çocukluk ve genç­
liğin türlü safhalarında insan ye­
tiştirme denen en zahmetli işi o- 
muzlanna almış kimseler hatıra
Biri ği 51in birin 
ci devre 1918 
. 1936 ve ikin­
ci devre 1946 
1950 faaliyeti
Birliği», ilk defa 8 Mart 1918 de, 
(Mütareke yıllarında) İstanbul 
muallimlerinin maaş alamamaları 
üzerine yaptıkları müşterek bir 
müracaattan doğmuştur. O zaman 
ki Maarif Vekili (Raşit Bey), 
maaşların verilmesini.temin etmiş 
ve Birliğe taraftar olmuştu. Bir 
lik Cumhuriyetin ilânından sonra 
merkezi Ankarada olmak üzere 
memleket mikyasında bir «Mual - 
limler B irliği» halini aldı. Bu te­
şekkül 1935 e kadar devam etti. 
1925 - 26 da Ankarada, 1931 - 32 
de merkezi Sultanahmette Taş 
Mektepte olan İstanbul şubesinde 
bulunuyordum. Istanbulda hafta­
da bir meslekî meseleler etrafın
gelir. İlim ve sanatın her şubesin da münakaşalar yapmak suretile 
de öğretmek, yetiştirmek gayesi - j Birliği hakiki gayesine götürme - 
ni rekabet., kazanç, benlik düşün ğa çalışan Mehmet A li Şevki 
çelerinin üstünda tutan bu zümre Hâmid Ongunsu, merhum Servet 
kadar hasbî ve fedakâr bir zümre Berkin, Sıddık Sami, Mükrimin 
a.z bulunur. Halil, Etem Menemencioğlu’nun
Hocanın bu fedakârlığında, bü- adlarım zikretmeden geçemiyo - 
yük insanlar yetiştirmiş olmanın ruın. Bu senelerin çalışması — kıs
ne ait fotoğraf 
Iar veya vesikalar mevcut olan 
zatlar bu fotoğrafları ve vesikala 
rı sergide teşhir edilmek üzere 
muvakkaten verecek olurlarsa lü­
tuf ve hizmette bulunmuş olacak 
j  ları için, kendilerine Birlik adına 
i şimdiden teşekkür ederim, 
j 4 Martta İstanbul Muallimler 
i Federasyonu Profesör Şekip Tun. 
cuıı başkanlığında kongresini ya- 
I pacaktır. 8 Martta da İstanbul 
j  Muallimler Cemiyetinin kuruluşu­
nun 32 nci yıldönümü kutlanacak 
i tır. Bu toplantıya Millî Eğitim 
Bakanımız davetlidir. Kooperatif, 
tasarruf sandığı gibi malî temel­
ler sahasından, dergi, kitap ve 
konferanslar gibi fikrî sahada ça 
lışmalarmı gittikçe arttırması ve 
kongrelerin arasını dolduran ge .
1 niş zaman fasılalarım tamamen 
tesanüt ve fikir işlerile geçirmesi 
Birlikten beklediğmiz ve emin ol 
duğumuz hakikî hedeflerdir.
verdiği hazdan büyük karşılık yok : men bina ve neşir imkânlarının
tur. Fazla olarak, hayatını kâr 
ve mücadeleden uzakta geçiren 
bu insanın idealist tarafı ne dere­
ce gelişmişse, realist ve faydacı 
tarafı o derece zayıflamıştır. Bu­
nun içindir ki meslekler arasında 
İçtimaî otoritenin yardımına en 
muhtaç, Birlik kurması en lâzım 
olanı öğretmen mesleğidir, 
ihtisas ve ilimdeki derinliğe tah
genişliğinden—  çok verimli bir 
yolda gelişmekteydi. Fakat ne ya 
zık ki 1935te Muallim Birlikleri 
faaliyetini tatil etti. Bütün hu gü 
zel çalışmalar, ve onlarla beraber 
hu Birliğin adetâ bir dalı mesabe 
sinde olan «Felsefe Cemiyeti» te­
şebbüsü yarıda kaldı.
1946 da demokratik Türk devle­
tinin çok hay-rlı kararile bütün
Annesi tarafından kaçırtı 
lan küçük kız tekrar 
babasına iade edildi
sildeki farka bakmadan insan ye- meslek birlikleri arasında Mua' 
tiştirme denen bu ulvî sanata ken ! limler Birliği tekrar açıldı. Bu
dilerini verenleri bir araya getiren 
böyle bir Birlik kadar demokratik 
olanı hemen hemen yoktur dense, 
caizdir.
Bununla beraber, öğretmen Bir 
İlkleri, teşekküllerinde bazı engel 
lerle karşılaşırlar: 
a ) ihtisasları ve bilgileri birbi-
gün İstanbul, Kadıköy ve Uskü - 
darda üç ayrı cemiyet vardır. 
Bunların bir nevi federasyonu ma 
hiyetinde olmak üzere «İstanbul 
Muallimler B irliği» teşekkül e t ­
miştir. D iğp  vilâyetlerde de bu
tarazda teşekküller kurulmakta 
olduğu için hepsi bir araya gelerek
Bir bankada memurluk yapan 
ve Fatihte oturan Neclâ adında
bir kadın, altı sene evvel evlendi­
ği Ahmet adındaki kocasından o. 
lan Ülkü ismindeki beş yaşında, 
ki kızım, sokakta oynarken k a ­
çırtmıştır.
Kaçırtma hâdisesi mahkemeye 
aksetmiş, mahkeme küçük Ülkü­
yü babasına iade etmiştir. 
-----------------o----------------
Yeniden 175 ton
ton
rinden çok farklı insanı bir araya j merkezi Ankarada olan «Türkiye 
getirmek için onlarda öğretme Öğretmenler Federasyonu» halini 
(pedagoji) düşüncesinin ihtisas almıştır. İstanbul Muallimler Bir 
bilgisi üstünde yer alması lâzım. | üğl. bu federasyonun âzası arasın 
dır. Bu da her zaman İstenildiği dadır.
kadar temin edilemez,
b) Gelirleri çok sınırlı olan öğ­
retmenler Birlik kurmak için i- 
cap eden masrafları kolay kolay 
yapamazlar.
c ) Her şeyden önce memur sa­
yıldıkları için öğretme sanatları 
memurlukla karışır ve birinci 
fonksiyonlarının İstediği bütün 
şartlar bu yüzden bazen ihmale 
uğrar; ve bu fonksiyondan bekle­
nen verim azalır. Fakat bu engel
İstanbul Birliği, merkezi Lau - 
sanne’de olan Dünya Öğretmenler 
Birliğinin âzası olduğu gibi, ayrı 
ca merkezi Amerikada ikinci bir 
öğretmenler federasyonunun da 
âzası olmuştur. Geçen sene Birli­
ğimiz, her iki dünya federasyonu, 
nun kongrelerine iştirâk etti; Tü’- 
kiyedeki öğretmen maaşlarına ve 
Türkiye öğretim sistemlerine dair 
iki rapor verdi.
Lausanne Federasyonu Kongre.
kahve geldi
Limanımıza yeniden 175 
kahve gelmiştir.
Şeref stadından elbise
çalarken yakalandılar
Mehmet ve Kemal adlarındaki 
| iki elbise hırsızı, Şeref Stadının 
soyunma odasından elbise çalar­
larken yakalanmış ve tevkif edil
mişlerdir.
Dünkü kazalar
Tahtakalede Balkapanı hanindi 
| oturan Mehmet Oruca; 4014 plâ • 
ka numaralı şoför Hüseyin idare 
sindeki kamyon çarparak yarala, 
mıştır.
Ayazağa sakinlerinden tbrahlr 
de Mecidiyeköyü caddesinde 599 
numaralı taksinin sadmesile yar
ler pekâlâ önlenebilir. I sine Muallimler Birliği adına Me-
öğretmenleri yaklaştıracak mü- SUd Ergin ile Salih özgü, îsveçte 
him bir âmil meslek bilgisini (pe- toplanan kongreye Profesör Z F 
dagoji, psikoloji, öğretim bilgisi | Fmdıkoğlu, Ahmet Karaosman ve 
v.s.) yaymak ve kuvvetlendirmek i Necdet Köktürk gittiler.
Kurslar, konferanslar, dergi- „
6 l öğretmen Birlikleri Dünya Fe-
tir,
ler, münakaşalı konuşmalar onla. 
rı müşterek gayeleri etrafında top 
layabilir. Birlik kurmaya önce, 
devlet yardım edebilir; gittikçe 
kooperatifler, tasarruf sandıkları, 
bu işi başarırlar. Nihayet meslek 
rüşdünü kazandıkça, öğretmen va 
zifesinin istediği bütün şanları o-
derasyonu, yakınlarda bir dergi 
çıkarmağa başladı. Bu derginin 
dördüncü sayısında, kongreye iş . 
tirâk eden M milletin rapor hülâ­
saları neşredildi. Bunlar arasında 
Türkiyeye ait sayfada jlk mektep 
lerin
Ianmıştır.
Kepek perakende 17,5 
kuruşa Isatıaeak
Şehrimiz değirmenlerinden eld 
edilen kepeklerin toptan 14.5, pı 
rakende 17,5 kuruşa satılması k 
rarlaştınlmıştır.
Gayrımenk
tarihçesi verilmekte ve öğ-
nu geliştirecek bütün devamlılık, tedrici t e -
ve hürlük imkânlarını herkes an- kâmü1^ ' ^ ’^âhm kazamnaya doğ
layacak, tasdik edecek hale gelir. ru nasıl ilerlediği anlatılıyor. En
Bu şüphesiz büyük bir olgun . ' ™ ; ' 948 de
hocalarının maaşlarım hükümetluk ister ve birdenbire kazanılma­
sı kabil değildir, öğretim  dâvası­
nın edebiyatı zenginleştikçe, kah­
ramanları çıktıkça, dünyadaki 
örnekleri tanıldıkça, hocanın han. 
gl şartlar altında millet için e 
verimli olacağı anlaşılacaktır.
★
Memleketimizde «Muallimi«
ten almaları hakkında bir kanun
çıktığı» söyleniyor.
Muallimler Birliğini, Dünya Fe­
derasyonunda temsil eden bayrak 
hueiln İstanbul Muallimler B ir li«
Kadıköy İcra  Memurluğuna 
Fatma Aliye ve Melihanın ; 
safrıf bulunup aralarında taksiı 
delinin hissedarlara tevzi ve tak 
bından bulunan Kadıköy Kızılto] 
ada 25 parsel sayılı gaynmenku 
arttırma ile satışa çıkarılmış \ 
fmdan görülmek üzere 1/3/950 
saat 10 dan itibaren icramızda 
Satılan evin evsafı: 
Gavnmenkul tapuda yukar
Taha Toros Arşivi
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